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以上、 n DM-1 4 RはHA/CMCと比べ、耐水性及び操作性で優れた癒着防止材で鯨床応
用できる可能性が示唆された。
本碑文は、癒着防止材について新しい知見を与えたものであり.最終試験として論文内容に
関連した試問を受け合格したので、博士(医学)の学位論文に値するものと認められた。
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